




















































つの軸，すなわち教材である説明的文章（第 I 軸），読み手としての学習者（第 II 軸），読み










































序章	 研究の目的と方法 1 
第１章	 説明的文章の読みの学力形成論の課題 5 
	 第１節	 学力形成論の課題 5 
	 第２節	 説明的文章の読みの学習指導研究の課題 16 
	 第３節	 説明的文章の読みの学力形成論の枠組み 33 
第２章	 推論的読みを軸とした説明的文章の読みの学力モデルの構想 39 
	 第１節	 説明的文章の読みの目的と推論・論証 39 
	 第２節	 説明的文章の理解モデルの検討 43 
	 第３節	 説明的文章における知識と論証の階層的枠組み 54 
	 第４節	 推論的読みを軸とした説明的文章の読みの学力モデルの構想 65 
第３章	 推論的読みを観点とした中学校説明的文章教材の文章構造の分析 79 
	 第１節	 中学校説明的文章教材の文章構造の分析の観点 79 
	 第２節	 中学校説明的文章教材の文章構造の分析 80 
	 第３節	 中学校説明的文章教材の文章構造と読み手の推論の相互作用の分析 98 
	 第４節	 中学校国語教科書における説明的文章教材の系統性の分析 127 
第４章	 中学校段階における説明的文章の推論的読みの発達と学習可能性 143 
	 第１節	 学習者に対する説明的文章の読みの調査の枠組み 143 
	 第２節	 中学校段階における説明的文章の読みの行為の発達 
 4 
	 	 	 	 	 	 ─読みの調査１と調査２を通して─ 145 
	 第３節	 中学校段階における説明的文章の推論的読みの発達 
	 	 	 	 	 	 ─読みの調査３と調査４を通して─ 167 
	 第４節	 中学校段階における説明的文章の論理的関係に関する理解方略の学習可能性 
	 	 	 	 	 	 ─読みの調査５を通して─ 182 
第５章	 教師の持つ説明的文章の読みの学力観と指導理論の検討 193 
	 第１節	 教師の持つ説明的文章の読みの学力観と授業のあり方をとらえる枠組み 
	 	 	 	 	 	 ─授業記録の分析をもとに─ 193 
	 第２節	 中学校段階における国語科教師の持つ説明的文章の読みの学力観と指導理論
の分析─教師への調査１と調査２を通して─ 200 
	 第３節	 米国における説明的文章の読みの指導観の検討 224 
第６章	 中学校段階における協同的過程による説明的文章の推論的読みの形成 251 
	 第１節	 学力モデルの拡張による授業仮説の設定 251 
	 第２節	 小グループの話し合いによる説明的文章の推論的読みの形成過程の分析 
	 	 	 	 	 	 ─授業観察１と授業観察２を通して─ 267 
	 第３節	 協同的過程を通した説明的文章の推論的読みの形成 280 
結 章	 説明的文章の読みの学力形成論の展開 285 
	 第１節	 前章までの研究成果の総括 285 
	 第２節	 説明的文章の読みの学力形成論の展開 290 









































































































	 第６章では，第 IV 軸および第６の研究課題に対応し，前章までの研究課題の検討をふまえ，
説明的文章の推論的読みを形成するための授業仮説を立て，実際に授業を行うことで，学習
者同士の協同的過程を通して推論的読みがどのように形成されるのかについて検討を行った。	 

























って，第 I 軸から第 IV 軸に差異があり，そうした差異をふまえるべきこと，第 IV 軸の協同
性は，推論的読みと同じように，国語学力の一側面としてとらえるべきことを提言した。	 
